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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
i M f V— 1M Brw- A1«M« 7 BMI<-
luiMiMHua I M X a t m <d Bouníii 
i n n *ii> u 4aBplu « tí piUo dt M * -
taakM, < M d « M t a u « « r i k u « * el nt l -
Ul t i m t f t f w l m t t . 
litm Btinimiism mUduta i t t a m m i 
i * Bourrix». Mltuiaudoi ardnaiU-
m t a , » * n n o n s d m M i M , i m dik*-
l i w M n i M u i t til*. 
SE PUBLICA LOS LUNES. M l i R C O U S Y VIERNES 
8* iutrife* IB la CtmMwit' i » 1» BipmtMlí» » m i M U l , » «utra f -
Mtu • i u i n t t g^ Btimos •l:tcüHatn,.Mkt rfUtou tí leaMtri j fiiata 
pwttaa tí afio, a los partiaul&rM, págaiai tí nlieitar la laMniitiém. Laa 
nudoM a^o MMoi<t& l u naariMinta da triatatra, 7 uitaaaata ft la 
tnaalda da yaÑia 4«a naalta. t a l aiaarlpaiaaaa atraaadaa aabraa aaa 
aiBaata propanlaBal. . . , . . . 1 • . 
Loa ATaatamitatw dá lata pranneia akaaaiia ia luaoripalda <oa 
anaflaalaaaoalaiaaartaaaatradar.d*laCaqiaitejrKnMal anWeaía; 
a» laa adnaraa da aata Bourtii da iaaka 9» j M da «aiamkra da IM». 
Lo* Janadaamaniaiaalaa. aia ákttaaiéa, dlax paaaUj al aia. 
Núman aaatte, TaioQaiaca «tetiaua da paaeta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
f M diapuataiaaea da laaaataddadas, excepto iaa que 
aeaa a ¡aataaeie da parta n - pokra, ae ioaartario o9-
aialaaaata, asímiaae -aatír-aís» aauneia eaacerniaato al 
aarviíla aadoaal qas dial t • de !aa mi ínas ; le de ¡li-
taría particular previ» tí i-^g edelaatade de veíate 
eáaüfMe 4e peaeta per cad; Kcea de ¿aaereMa. 
, lA* aauaeiea a •»« hace reforeaeia la eireular de la 
Caaaiaida preTmcial, fecha 11 de dieienlire de IMS, ea 
aeapUaaiaate al aeaardo de la BipaUaiín de 20 de no-
vieakre de dieko aia, r cuyaeirealír baaide publiea-
4a a i lea -*eut i l i .a», anciALaa de 20 jr K ae dieiem-
kra 7a citada, ce akeaar&a cea arreglo a la tarifa que 
ea aeadeaadea leLiTmas ea i aserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA . i 
CEL CONSEJO DE MINISTROS " ¡ 
Si M . •) R»y Don Alfonto XIII 
(Q; D. Q.), S. M . lu Ralni Dolía : 
Victoria emmli y SS. AA. RR. • ! 
Principa 4t Aatnrlti • InfontM, con-
t lMm tln nowdad «n m Important* 
De Igaal btmflclo dlairitan l u 
4»mis penonas da la Avgnita Raal 
Familia, 
íO«r./« da) «> 7 da laaie da IMS.) 
Gobleno ÍÍTÍI de li pmiiiiia 
SECRETARÍA 
R a f o m a a Sociales 
La Gaceíd de Madrid cortttpon-
(llanta ai día 28 * i muyo iltlma, pu-
blica la ilgulanta Real orden, del 
Mlnliterlo da Trabaja, Comarcle a 
Industria: 
«limo. Sr.: En la renovación da 
Ins Juntai localei y provinciales de 
ReforniRt Soclalri, dfipneita por 
Real orden d* S da enero último, ae 
hi dedo al caio, i tg i in participan 
Bígma entidades y Sccledadea ln-
tarenedaa, de na habtrse Verificada 
las elecciones en muchos localida-
des per dlverses csussi, entre otras, 
por la cotncldercla en IB mlima fa-
cha ledoltda pora el escrntlnlo— 
18 de f-brero—conel sorteo de mo-
zos para el te rv'clo mllllar, y por ia 
no pub Icacién de las Hites corres-
Pondbniits ai censo e'cctoral social 
en le; Boletines Oficiales i * alga-
ust prcvlnclaa, per accldmte fortui-
to «n las máquina» ae Im Imprentas 
respictlvas. 
A! niltmo litmpn, ia ha solicita-
áo da este MlnUtsrio aclaración a 
diferentes extremos relacionados 
con las alecciones da qneie trata, 
y se ba Interesada por la Junta Cen-
tral del Censo electoral la conve-
niencia de que, ana vez normalizada 
la situación de las Juntas de ,R|for-
mal Sociales, al fijar (ai fachas da 
laa renovaciones blena!es <qe par 
mitad han de llevarse a cabe an di-
chos oiS'Mltmos, se procure armo-
nizar el plazo , can lo preceptuado 
en el articula I I de la ley Elactaral, 
segin la cual es el 1.° de octubre . 
cuando han de proceder, cada dos 
aflos, laa Juntai locales de Refor-
mas Sociales, a designar de su sana 
un Vocal que presida la municipal 
del Censo en el bienio slaulente, a, 
an todo casa, que se recuerde por 
lo menos a las expresadas Juntas lo 
calas que tal daiignaclón ha da ha-
cerse necasariamente el 1,° de oc-
tubre de loa aflos Imperes, toda vez 
que laa Juntas del Censo se consti-
tuyen, por disposición de la ley, en 
S de entre de los siles pares: 
Considerando en cuanto a la na 
celebración de las elecciones en al-
gunas localidades por ImpoilbüMad 
materlul, a causa de las operaciones 
del sorteo da mozos pera el servicio 
militar, a por la no publicación da 
las Hitas a causa de accidente for-
tuito en les imprentas del Boletín, 
que son da eslimsr como moilves 
¡uslíf.'cudcs de fuerza mayor, dos 
provl.to» d* todo propáiito bastar-
do, per io que no I VÍÍ-Í justo quo 
aqr.ttüat poblaclonns que porcud 
quiera do ¡as el is ias causas no ha-
yan podido Vítifxur ia etacclón, 
quedan privadas d« hucsrlo y de 
constituir la Junta d« R< formas So-
cíeles que le correaponda: 
Cotulderando que tanto las acia-
raciones sellcitiidas coma ia peti-
ción de la Junta Central del Censo 
elactoral.^on pertinentei: -•- -
Vistea los Informes dei Instituís 
de RJ formas Sociales, 
—S,-Me el- R.y (Q. D. G.) se he 
servida disponer: 
'.l-'c.'Que se celebre una segunda 
cenvocatorle para que se lleve a 
efecto le elección de Juntas de Re-
fermai Sacíales an aquellas locali-
dades en las que por cualquiera de 
las causas da ladaia material silla-
ledas, no hiya padldo Verificarse a 
su debido tiempo, fijándose para al 
esautlelo el domingo 24 de junio 
próxima, con sujiclón a las normas 
establecidas en la Real orden de 3 
de entro última, 
1 . ' Eaequelias poblaclonei en 
las que se haya verificada le elec-
ción anteriormente y sean anuladas 
antes de esta segunda convocatoria, 
procederán Igualmente a nueva elec-
ción en los términos marcados por 
la presento. 
i.0 Que próximo a publicarte la 
rectificación anual del Censo elec-
toral social con carácter definitivo, 
a é t te s« han do sujetar las eleccio-
nes comprendidas en esta segunda 
convocatoria, a tenor de lo estable-
cido par el apartado a) de la re-
gla 1.* de la citada Real orden de 
3 d» «ñora próximo pajado. 
4." Qtia con rtjpscto a las con-
sultas dirigidas a este Ministerio, 
relativas a las ei» cclanci, mi como 
a la petición á t la Junía Central 
del Cxnso electora!, » teng'íi prfl-
s t n M les slguicnt«3 eclsraclones y 
prescripciones: 
e) La renovación total da las 
Junta* de Rif-.rnws S'jds'es dis-
puesta por la Rael urdan de 3 de 
enero último y por la prasente, se 
reflire a la totalidad de la parta 
electiva de cidajuntu, y por con 
('guíenla, en nada afecta a los Vo 
celes natos y a les de carácter per-
manente, como el Vocnl técnico-
Médico Inspector del Trebejo y De-
legado de Estadlrtiiav que sólo re-
quieren el requisito de la mxra ci-
tación del Presidente de esde Jun-
ta para que asistan a la constitución 
y funclaiiamlento de la misma. 
b) Para la elección de Vocales 
da la Junta • provincial únicamente 
tienen derecho a elegir representan-
tes las Aiacisclonea con derecho 
elactaral social reconocido existen-
tes en la provincia, suponiéndose 
que renuncian a este derecho eque-
llas Asociaciones que no hayan de-
signado en el momento oportuno, 
sus candidatos en la capital. 
c) La constitución de laa Juntas 
provinciales de Rafornus Sodalas y 
an funcionamiento, será Inmsdlato a 
l u elección, a minos que sa prtsnn-
taran protestar o recursos contra la 
misma. Encaso de qua txisían ra-
curios, no podrá comenz-r a fun-
clener la Junta provlnclsl ha;t; que 
los recursos sean roruiltns d'jflniil-
Vsmant* per esta Mlnliterlo. 
d) La persona que haya d:; c,y.í-
carel cargo de Secretarlo ¿'¿ is Juii-
to provincia!, será dusígrií,!.-: por 
éita, dtbhndo rscair ol nonibra-
mhnto en uno da les Voceas i3* la 
mlsms, a tenor ds lo ettiblocli". ser 
la Resi ordan ás 3 de egoslo de 
1804, qui queda subsl^tontn en Ins 
extrtmoa quo no 58 opongan a ¡r, da 
3 d i su- ro último. 
e) Con nrreg'o a le qy.? d!fr-oj:5 
el «rtlculo 12 d* !;) Ify Eiicicrs'. VI-
günt», la (íaslg^-cián d^l VOCÍ;' I!'S 
la» Juntas locelsa Í J R-forma; So-
dales que haya de ejercer he f ic-
ciones de lo municipal del Ctmc-, ¡3 
hsrá el 1.° da uctubro czSt. dos 
•«o í , a psrtlr M 1.* 4* octobr* 
próximo. 
I) L i renavacUn k tmi l , H t mt' 
tad, i * lai Jantai d* R t f o m u Sa-
cia!», >• vtriflcari m lo ;ucul«o 
ii(c<s>rlammta «I ú'llma íamlnfa 
dt l mai da mayo dal aflo corraipon-
dlanta, ^uadando, por tanto, modi-
ficada en asta taatlda la rafia 4.a 
da la R»»l ordan da S de «foita de 
1964. 
O* Raal orden le digo a V. I . para 
au ccnoclmlante, pnWIcaclAn en la 
Gtceta i e Madrid y demás af •ctoi. 
Dloi guarda a V. I . maches aftos. 
Madrid, 19 da majro de 19».—Cha-
paprieta. 
Seilor Subiecratarlo da asta Minia-
tarlo.» 
En «Irlad de le ordanade por le 
pralaserta dlipoilcldn, y hadando 
•IO da las (acalladas me ei t in 
confarldu, ha acordado convocar • 
elecciones para le renevacidn de las 
Jnntaa lócalas de Raf armas Sociales 
en aqaollos términos municipales en 
que por cualquier eausa no le habla-
ren hecho en 18 de iabraro, salla* 
lando al aiecte pare la práctica dal 
escrutinio, el domlnga 24 del actual, 
a laa diez de la maftana, an cupe día 
les raprasentantas de las Afectacio-
nes obraras j» Gremios patronales 
de cada término moni; (pal, acudirán 
a laa raspectlvss Casas Censlsto-
rla'es,sporta«do les dacnmentes qaa 
se Indican an la regla 5.*, aparta-
do A da la Raal ordan da 3 da ano* 
ra íltlma. Inserta en la Gaett* da 
13 del mismo y an el B o u r i o On-
CIAL de esta provincia del 88 da di-
cho mas, can objate de practicar laa 
operaciones que allí se Indican. 
En aquellos pasblos en los cuales 
no existan Aseclaclonas obreras ni 
patronales con derecho de safraglo, 
sa tendrá pressnte lo dispuesto en 
la Raal ordan de 10 de febrero dal 
aflo actual, que se Insartará en este 
BOLETÍN el día 11 dt l mas corriente, 
y con arreglo a sus disposiciones 
se efactnará la renoVseldn de las 
raapactIVis Juntas. 
Todos les Sras. Aloldes da la 
provincia darán la debida publicidad 
a esta convocatoria, lijando para ello 
edictos en loa sitios de eos lumbre jr 
empleando cuantos medios cresa 
convenientes, el objeto de que tangí 
la mayor divulgación y no pueda, •„ 
nlngiln caso, alagarse Ignorancia por 
aquellos organismos y entidades a 
quienes afecta. 
En cuanto a la Junta provincial da 
Rtfermas Sociales,sa procederás 
su renovación en la forma ordenada, 
tan pronto se hayan constituido las 
Juntas locales y se hayan recibido 
en este Qoblarno los datos que s i 
Indican en el apartado B de la ra-
fia 3.a de la repetida Raal orden da 
3 de entro áltlmo. 




de afta provincia comprendidas en el Censo electerel sodal, publicada en la Gaceta de Madrid dal 10 da sapttambre da 1920 « I m rae. 























































Sindicato agrícola y Caja rural 
Sindicato agrícola cat41lco 
Sindicato agrícola católico 
Sindicato agrícola católico 
Sindicato agrícola cató Ico 
Sindicato agrícola católico 
Sindicato agrícola da Sahallces da Bustllle. 
Sindicato agrícola católico 
Sindicato agrícola dal Bernesgs 
Slndlaste agrícola católico 
Sindícate agrícola católica 
Sindicato agrícola eatóllco 
Sindicato agrícola da La Raquajada 
Sindicato agrícola 
Sindicato agrícola católica 
Sindicato egricola católico 
Sindicato agrícola católica 
Sindicato ag (cola y Caja rural 
Sindícate agrícola católica 
Sindicato rgrícola católico 
Sindicato ag lcola eatóllco 
Sindicato agrícola católico 
Sindícate agrícola católico 
Sindicato ag (cola 
Sindicato agrícola 
Sindicato agrícola católico 
Sindícelo agrícola católico 
Sindicato agrícola 
Sindicato agrícola calóllce 
Sindicato agrícola católico 
Si/idlcato agrícola católico 
Sindícate agrícola católico 
Slnnlcato agrícola 
Sindicato agrícola católico 
Sindicato da horticultores • 
Sindicato «Li bradoras da Losada» 




Sindicato agrícola católico 
Sindicato católico agrícola 
Sindicato agrícola «Ls Virtud» 
Sindicato Caja rnral de la Vera Cruz 
Sindicato católico agrícola 
Sindicato Egrlcola da San Cristóbal 
Sl.idlcato agrícola eatóllco •••• 
Sindicato agrícola 
Sindícate agrícola católico 
GRUPO 6 / 
a) Agricultura en general 
Vlllaquajlda 
S nta Colomba de Cnruaflo. 
Aeafedo 
laralado 
Quintana da Raneros....... 
Campo da Santibáflez 
Sahallces del Rfo 
Vlllannava dal Condado. 
La Saca de Alba 
Portille de le Rabia 
Rayere 
Orándote 
Selilio de Cea 
Celada 
Castllfalé 
Vagti del Candado 
San Podro Birclanos 
Izagre , 
Barrillos de Curuafla 
Vagamláii 
Crímani» , 
Puebla de Llilo 
Mita de la Riba 
Hirrsrns da Jamuz , 









Algadtf* da la Vaga 
Attorga 
Losada 
Vlllamer de Orblgo 
Cabalias.Rfras 
Santa Marina del Ray 
Barríanlos 
Barrio de Curueflo 
Rodanlllo 
Eftébanaz 
Audanzat dal Valle 
VHIarejo da Orblgo 
Cabillos dal Sil 
Castro da Capede 
Albaras 





























































































octubre 1911. . . . , 




















































ITÍTULO BE LA. BNTIDÍ.D LOCALIDAD PKOTINOIA 
Múaun» 








































Sindleito cttéllcs «grictla 
Sindícate «grfeaia 
Slnilcato ifrlcola cittfllco 
SIMUcito i f r lc t ln católico 
Slnílctt» i g Icol» católico 
Slnilcato «grlcala 
Sii dlcalo agrícola 
Sindícala »grfcola 
Sindicato ag'lMla 
Sindicato agrícola católico 
Slnilcato ag'icala 
Sindical* ag Icola 
Sindicato «g'lcola 
Sindicato ag'Icola 
Sindicato agrícola • 
Sindicato ag'icala católico 






Sindicato agrlcala catóico 
Sindical* agrlcala 













Cámara aficlal egrlcaln da la provincia da Laón. 
Sindicato ag'leol* citóllco 
San Crlitdkal da Valduaza 
San Román al Antiguo 
Caatrilio da lo» Poivacaraa 
Barclanoi dal Camino 
Rcque)* da Pradoray 






Santa Marina da Torra 
Sm Martin da Vaidado 
VlüaimgH 
Manillla dal Páramo 
Brlmada , 
Santa María d*l Manta d* Caá . 
Santlbáflaz da Valdelg'aalaa 
Toral d* Mtrajro 






Qatllanasda Orhlgo • 




VUlaoblipo da Olaro 






















































































19 (Junta provincial da ginadaroi • 













































.1 8 marzo 1911. • I 
(Se concluirá en el BOLBTIN del día l í del mes corriente.) 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
IR LO C0NTHNCICST ADMINISTRATI-
VO BE LKiN 
D. Iiaac Alomo Qanzálaz, Aba-
gado con «jarcíelo *n los Tribuna-
Ios de aata «lud.-.d, obrando en nom-
bra y representación de D. Pallpa 
Qagc Rodrlguaz, Médico y Vecino 
da Bambibre, 1» Intarpuest* anta 
•ite 'fdbunx! recurio cantándolo-
admlni<tratlve contra proVldancla 
dal S:. G.biírtüdar civil ds la pro-
vincia, ftchi 17 de noviembre da 
1922, centlnuatorla da acuerdo dal 
Ajuntarnlanto de Coagoilo, por al 
qu» >e la dtuiltuyó da la titular dal 
oxpniiado Municipio. 
Y pitra conocimiento de los que 
tengan Interia directo en el negad* 
» quieran condfuVar s la Admtnli-
'•roción «n el rtcurio, i * anuncia tu 
Intarposición por el prawnte. 
Lsín a 24 d» mayo de 1923.—El 
S»CBtsrio, Fedarlco Iparregulrre.— 
v B . 0 : El Pra»ldente, Frutos Rá-
elo. 
RBLACIÓN da Adjuntos y jupiantes 
de Mase* electerales, para las 
próximas alicclones de Diputados 
provlndalei, segtn datos recibi-
dos hasta la fucha: 
Mt t t nza (única) 
Adjuntos: D. Constantino Pér«z 
Paitrana y D. Leandro Gorda Gai-
tero.— Suplanta!: D. Conitancio 
Panlagua Garda y D. Estaban Me-
rino Martfntz. 
R E C A U D A C I O N 
DEL 
CONTINGENTE. PROVINCIAL 
C l r cn l a r 
Espirado el plexo d i recaudación 
Voluntarla dal Contlnganta provin-
cial dal primar trimestre dal ejarcl-
cío aconómlco da 1925 a 24 y re-
sultas da aüos anterioras, sa pona 
en conocimiento da los Ayuntamlen 
tos de la provincia que transcurrido 
al día 15 de tos corríanlas Sin que 
los deudores hiyan solventado sus 
descubiertos, se procedará par la 
Vía ejecutiva de apremio contra los 
morosos. 
Lo que i * anuncia en ante perió-
dico oficial en evitación de los par-
julclas que pudieran Irrogan* a los 
Ayuntamientos deudorei. 
León 6 de junio da 1925.—El 
Arrendatario de la rscaudaclón, 
V. Martínez. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE CORREOS DE LEÓN 
Por orden da la Dlraedón gañera! 
da Corraos y Telégrafos, se convoca 
concurso para dotar a la Eitsfeta da 
Valencia de Don Ju*n da ¡ocal ade-
cuado, con habitación para el Jefa 
de la mlima, por llampo da cinco 
años, que podrán prorregarse por ta 
tácita ds uno en uno, y sin que el 
prado máximo da a'qullar exceda 
quinientas cincuenta pesetas anua-
les. Las proposiciones s* presenta-
rán durante los diez dlss siguientes 
al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, a las horas de oficina, «n la 
rafirlda Admlnlitradón de Correos, 
y el üttlmo día hasta las cinco de la 
tarde, pudlando antes enterarse allí, 
quien lo detae.de Iris bases del con-
curso. 
León 2 ds junio de 1923.—El Ad-
mlnlitrador principal, Ignacio Ar-
tigue*. 
AYUNTAMIENTOS 
AUaldía constitucional de 
Cubillos del S i l 
Confacdomulo por ¡a Junta gene-
ral el repartimiento que determina 
el Real dacrato de 11 d» septiembre 
de 1918, formado pera cubrir el dé-
ficit del prciupueiite del corriente 
ejarddo, queda expuesto al público 
en la Sacratarla da este Ayunta* 
miento por término de quince días 
y trei mái, para oír la* reclamado» 
ñas que contra el mismo se praisn-
1983 - E l Alcald», Owgwto f u -
AttMlaeútuHt&iy i id í i* 
CorHUosdclotÓt iro* , 
« • M í a < • imnlfit i to « n l i S » 
c^iUrl» m«nldp»l te «ír t Al}Uita< 
MÍMito per íéraitao 4* «cha <b«i. «I 
nrarthnlanto te arWtrloi por tpro» 
Mchamltnto* comanilM, formado 
pan al alio da 1923 a ¿4, p a r a r í a 
pMten cxamlnarto y pramrtana laa 
raclamadonaa «jaa aáaa procatea* i 
t n . 
Corbllloi da loa Otariu 18 te ma- ' 
X t .da 1 8 8 I . - B I Alca!*, Baallfo • 
Upa* . 
, Sa hiUa tnraanta la. pliaa te liw-
^ r t e c a r a w y t e S a a M t i ^ i l l . 
\ *>tadu, latdoa, eos Ja eaa«Mte ' 
i 1 » pefatat áj^alaa, pagad» te lo* 
¡M" mnUcIpalai por irlmailrM 
Lo» «piraata* praaantirln t a i 
la .ü .nciM.d.HUm.ated.cnmMU-
tea, terania al plica, te qnln^ tKai 
al an qua aparazca aita adicta an al 
BOLETIK OFICIAL te fa prortaefa. 
H, ««W d* C a m p ó i » te mppa da 
lf l8S.- .0 Alcalte. Malao Párate-
dez. 
iUea/tUa eemtífntierml te 1 
Vegas ée íConMt $ 
Por aita Apnatamlanto, » a !»•• 
taacta dal mozo ValtnUit Rodrffinaz 
AÍanaa, rúm. 3 dal raamplazo da 
18SS, ta ha Initraldo expedíanla 
JnttlflcatWo pira acradltar la anaen-
cía por m i l da dlaz alio» aa Igno-
rado paradaro, te t u hirmino Sa-
tonilno Rodilfaaz Mlrantai; y a lo* 
ofacto* ddpnaitoa an lo* artfcato* 
85 y 145 dal Rif l iminta para la i 
aplicación da la vljmta lay da Ra-
datamlsnto, *a pakllca al praiante , 
•dicto, para (na caantot Wnsm co-1 
aoclmlanto da la axlitancia y actaal : 
parad«ro d i l rafarldo Saturnina Ro- • 
drlgmz Mlrantai, aa ilrvan partid- _ 
parla a aita Alcaldía con al nwyar ; 
nOmaro da datoi poilbla. 
• A l proph tltmpo, cli», Dumo y 
empiezo al marclonado Saturnino 
Rodríguez, 'para Vio comparacca ' 
anta mi autoridad o la del punto 
donde le halla, y i l fnar* aa al ex- : 
trarjíro, anta ai Cinml aipiflol, a 
fine» relailvoi al servicio mWtnr te 
an hermana Vaiantín RoirfguezAra-
nai. 1 
El repetido Stiturnino Rodríguez 
Mirantes, ss natural da Senta Ma-
ría da! Condado y es hijo do San-
tfigo y da l iüors . 
Vegas del Condeílo 28 de mayo 
da 1923.=El Alcutóe, Benigno Gon-
zález. 
, yaiimwatlel 31 te maya da 1923. 
Bl Alcaldu. Aiitonlna Santa Muta . 
'íukta líminittraiivM ib 
. . . for.Mnalaa .te. «dm.iip.jia. 
Julia wn^aU» a l p«Mco«l.pr«yacto 
tel praiapieito ordlaaria dal paa-
Mo te R«j|ego», para alr raclimt-
cloa^'4». la* j i énpa i* f ua te tela-
ran juntenir; Jravitarrlte ai plazo, 
Remida atendida*. 
- RaHtfaaar-te maya te 1 » » . — 
J U ^ ^ I a n t a da la Junta, Melchor. 
JUZQADOS 
. , G a m i ^ m r . (tílanhlp) i PÍ*-
ra* Farniadac (Petre), domllHliteas 
raipe<ctl«imeata. an Sacaa]oi y La 
t f f i w , campirecería anta la Au-
diencia pto*lnclal te Lada a l . día K 
te Junio préxlmo, y hora te la* naa-
t a de la iqaSana, coa abjeto te ana 
a i l i t i a como teitigo» a laa leilonei 
tel lolclo oral uRatida an aama •*• 
, . . ^ - - > -7«r» 
aata saataacla, auapor rakaldlatel 
niaaclanate racontanlte la-inter. 
.tarft en al BaL«ilN Qwum- *» 1« 
provincia para aa notlílcadín, pe 
t B a f l ¡ i ^ r J ! » , ^ a n n , v ^ ^ 
clnod» Vl,l«i<.ít J " «WlllMi-P* 
.«ata* «a*- radanta a » nteenaada j 
en toda* la* aaitei del Julel?.—Ai|, 
K* W « j ^ a ^ l i r t t e ! » > M M -
.te, ta^ronunalafiof„ mandamoi j 
flrmemo*.—Qiefer Ne l rn —Joit 
GelIerte.oPrajtgsca Parnindaz.— 
Sigua la puniwcjüa. » „ 
. Y - para ra Imarddn aa al. ia^a-
TIN OFICIAL de, |a praylacle, espido 
*!prM*nt*,«{sf4ftpar9l,Sr. Jtez, 
an Vega te Valcarca, a lleta de ma. 
yo te mU noitjMtanto* «etntríi.— 
» . S. O.: Bl Sacíate lo , l idwc lp^ l ' 
« n t . - f y . * . B * : Bljaexhtkmtsdo, 




Pormado per la* reipectlveji Po-
mlilonas al rapartlmianto genaral 
«aade ta rmlnaa lRea ld taa tada l l a n d , ^ c M . t e L a t e * ! . ¿ a » • .Oamonal D ¡ « (Meraellne),aol-
.VJ? „ Ü T 1 ' " ' ^ j»"10 P»*,l'no. J» hom te la* ima- date dal Batalld» Candarea da Se. 
el déficit dal praiupwito. atdlaarlo ^ „ ^,fl<n , b , „ 0 d , n4m. « , !,,,„ da J t i é y d . 
te l923 . 24,**liall.axpnaitpa p«- ^ , „ , Utoa, natural ^ P p l l w a o . p r o t l n -
Mico en la Secratarfa municipal P*r tel ial l  r l saBatadeanaattiaia- cia da Oviedo, atMinteda e« Laon, 
térmlnoda^ulnaa día* ytraa mi», a -M- te ' t e l a J i i f t e to Baraarrlcl- d a M i l l o i te*dad,aolterp,¡ teun 
pira c l r r ed imicUie , por l o . can- J ™ ' ¿¿LE c o n í i Joié Mi r - BW'ro » 840 n,,i,m,,rM «« * « « • • 
tribuyan.- te. a» a. ml imo« ,«- Z ^ S ^ u S ^ Z - S L ^ ^ ^ T 
ran y qua dita* ta fundan an caio* ;ifci_,u-u 4 . IT«.^. . iru . • r , , • , • •0, 
coRcrataiitrauicurrldo d t e h o n l . » ^ M I ^ I ^ ^ * (mitWn' *nlt)' co,pr 
m ..ran . i . n á M . . i . . . . . . . hVa.'ii * " W** ,u*,r " " « ! » • • taño, te olido telegraflita, fugado 
noaarinatendida.laiqua.ahigan. u ^ . f t , z a » d a m « y , o d . l 9 a i . - tí « . « d , « . ^ tel Kaient . 
i . . * - . ! - r f . . i ¿ . ^ S*«»,wto í"*61"'. •»•«' M " 0 - ' ca dozo , del cuartel de La cnenta* mundpelaa c p ^ a - « , „ K5lnB ^ TlttMn ^ <M|ín „ |nI. 
ponílentei e» ejercido de 1822 af?3, ¡ DMJlgnacla AKeiez AWa, Secreta- í truya pratedlmlente per quebranta-
rendid» par el Alcalde y Dtpoilta-1 ¿ j , j|Mg4<0 mull|c,ptI d i yeg, Imleplo dep rü l t e y desarddn, «om-
rto, quadaa también expnertm al| | te.Vaicarca IparacardanaJtéftnlnotetrelntaiUai, 
público por término de quince illa*, | Certifico: Que en al juicio verbal t a partir da aita publicación, ente •! 
al oblt tote olr.raciamadoaas^- Ü dvll celebrado en aita Jozgida io - ' ! Teniente Coronel Jaez permanente 
Villezala S9 da mayo de 1913.- ; b t , recl.madón te p'esetai, raceyd *• » » » ? ' « • Frandaca Uptz 
El Alcalte, Santlige Berjtn. | t,nrtnc(gi coyo ín?tbozomttn(0 , Dom.nach;,teJ. aperdUmiento q«o 
parta dlipniltIVa, dicen 
Alcaldía constitucional de 
Grojal de Campos 
Se hailu V c^sKis ¡a plaza da Par-
macéuilco tltulür df cita ¡cccüíad, 
con el haber de 276 pcietES cnua-
I M , pegadas d« \et fondos munici-
pales por trln-.otre: vanddo*. 
Loa aiplrsnUs prt a -jjtsrán sus 
Inatandas, debldemente docum&nta-
da*, durante el plazo de quince días 
A U a l i U teiutttuaiotuíl de 
Vitltmoraliel 
Termlnadoa ios repartimiento, da 
fipfcvschamlentode pastos, girados 
por teda clase da gandiría y con-
ciertos volunterlos tebra bibldas 
alcohóllcus y carnei fresa» y i l l a -
dat, para cubrir al déficit del pre-
supueito ordinario de esta Munici-
pio del corríante ejercicio económi-
co do 1923 a 24, te hallan de mani-
fiesto al pública per oche dtai an 
la Secretarla del mismo, para oir re-
damEClon«;BdVlrtlendo que el con-
tribuyente que no reclame an dicho 
plazo de la cuota ailgnedg por car-
ees y alceholes, quedad sujeto a 
fbcsHzscMn «dmlnltfratlve y pagará 
e n z í n de tarifts conilgnidas en ta 
Ordenanza municipal aprobada por 
ia Snperloiliad y estari obligado a 
cumplir todo lo que la misma deter-
mina, baja la* muitai que an ella ia 
«Sín/«nífa . -En aj Juzgado mu-
5 nlcfpal da Vega de Valcarge, a cua-
: tro de mayo dé mil noVedenlos Veln-
i tllrés; los S:»s. D, Qa.<per Nelra 
: Canto, Juez; Ó. José Qaltcrdo Qui-
ñones y D. Francisco Ferr.índer y 
Fernández, Adjuntos: cen Vista da 
' ei toi autos de juicio vsrbal civil, an 
i lo i que es demandante D. Manual 
' Somoza, tln ttgundo, ca ía te , labra-
dor, mayar te sdad y>clnc de y i -
llasinde, y domandado Manual Álva-
rez MartlniZ, también casgJo, la-
braáor, mr.jier da edad y Veclne da 
Espanlllo, en el térr, Ino municipal 
de Arganza, sobre redamaddn de 
quinientas pesetas.—-Siguen los ra-
suftundos yconslderandc* da dicha 
sentencia y dice la parte dispositiva: 
Pallamos: Que debemos ds> con-
denar y condonemos al demandado 
Minué! Alvarez Martínez, Vecino de 
Eipanlllc, en el Ayuntamiento de 
de no efectaario será declarado re-
belde. 
Tatúan 18 de mayo te 1925,—El 
Teniente Coronal Juez, Francisco 
López. 
Gutiérrez Huerta (BsUban), hljc 
de Angtl y Laura, natural de Bulza, 
Ayuntamiento de Pola da Qordón, 
provincia de L i t e , da 24 «nos d» 
edad, compareesrá en al término de 
treinta día* ante el Capitón Jan 
initructor del 6* Regimiento da 
Zapadcret-Mlnadar», D. Corm»^' 
Urrutl Castsjén, que resida en esta 
plaza; bajo apeielblmlento que tts 
de no comparecer, será declarcdc 
rebelde. 
Oviedo 20 da maye da 1923.~ 
El Capitán Juez Insiiucter, Carme-
lo Urrutl. 
LEON 
Imprenta de la Diputación provéelo' 
